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2016年度に公開した主な歴史公文書
2016年度（平成28年度）は、新たに456点の特定歴史公文書を追加公開し、公開点数は7739点
となった。主要な資料群を以下に紹介する。
1 ．薬学研究科移管文書
公 開 日　2017年 2 月28日
数　　量　93冊
年　　代　1961年～1985年
内　　容　教授会・大学院研究科委員会な
どの議事録。教授会については、医学部薬
学科の時期のものも含まれる。
伝来・移管　2016年薬学研究科より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
2 ．医学研究科移管文書
公 開 日　2017年 2 月28日
数　　量　94冊
年　　代　1915年～1987年
内　　容　教授会などの議事録、中島泉次
郎設計による東北帝国大学医科大学本館な
どの建築図面。
伝来・移管　2016年医学研究科より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
3 ．教育・学生支援部学生支援課移管文書
公 開 日　2017年 2 月28日
数　　量　54冊
年　　代　1961年～2010年
内　　容　課外活動に関する資料（学生団
体結成・継続届、新入生歓迎関係、国立七
大学総合体育大会、東北地区総合体育大会、
大学祭など）や、昭和36年～58年にかけて
の補導協議会の議事録、平成 6 年～22年に
かけての学友会全学協議会の議事録。
伝来・移管　2016年教育・学生支援部学生
支援課支援企画係より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
2016年度に公開した個人・団体文書
1 ．在外同胞救出仙台学生同盟関係資料
原 蔵 者　石川規夫・梅林正宏（在外同胞
救出仙台学生同盟OB）。
文書群の内容　1946（昭和21）年春に、外
地に父兄を残す学生生徒を中心に、彼らの
相互扶助と引き揚げ者の支援を行う「在外
同胞救出仙台学生同盟」として発足した組
織の関係資料。
年　　代　1946（昭和21）年～1950（昭和
25）年
数量・編成　計36点。
伝　　来　2014年（平成26）に原藏者から
寄贈。
公開条件　当館利用規則に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利
用者本人または業者委託による写真撮影と
なる。電子複写は不可。
参考文献等　『在外同胞救出仙台学生同盟
史』（1950年）
2 ．小西保旧蔵東北帝国大学学徒動員関係
資料
原 蔵 者　元東北帝国大学学生主事補で、
後に京都府立大学教授となった小西保。
文書群の内容　東北帝国大学の学生課で作
成・収授した、学徒動員関係の事務文書。
業務日誌や動員学生からの書信などが含ま
れる。
資料公開
